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Die Rohstahlproduktion der Gemeinschaft bewegte sich im Juni 1979 mit 11,8 Mio t (saisonbereinigt) annähernd 
auf dem Vormonatsniveau. Die Produktion für das 1. Halbjahr lag um 3,4$ über dem vergleichbaren Vorjahreser— 
gebnis. 
Nach vorläufigen Berechnungen waren die Importe in die Gemeinschaft im 1. Vierteljahr um rd. 7$ höher ale vor 
Jahresfrist, während die Exporte nach Drittländern um rd. 5$ zugenommen haben. 
Community crude steel production in June (il.8 million tonnes) was, after seasonal adjustment, at the same 
level as in the previous month. The total for the first six months of the year was 3.4$ above that of the 
corresponding period last year. 
Provisional figures for imports into the Community in the first quarter of 1979 were about 7$ higher than 
in the first quarter of 1978, whilst exports to third countries were about 5$ higher. 
En juin, la production communautaire d'acier brut (il,8 mio t), compte tenu dee influencée eaieonnièree, était 
au même niveau que celle de mai. La production cumulée du premier semestre de l'année a dépassé de 3,4$ celle 
de la période correspondante de 1978. 
Les chiffres provisoires du commerce extérieur pendant le 1er trimestre 1979 indiquent un accroissement 
d'environ 7$ des importations (en provenance des pays tiers) par rapport à la même période de 1978} quant 
aux exportations, elles ont accusé une hausse d'environ 5$· 
Nel mese di giugno, la produzione comunitaria di acciaio grezzo (il,8 m t.), tenuto conto delle influenze 
stagionali, era allo stesso livello di quella del mese di maggio. La produzione cumulata del primo semestre 
dell'anno ha superato del 3,4$ quella del periodo corrispondente del 1978. 
Le cifre provvisorie del commercio estero durante il Ie trimestre 1979 registrano un aumento di circa il 7$ 
delle importazioni (in provenienza dai paesi terzi) in rapporto allo stesso periodo del 19785 quanto alle 
esportazioni, esse sono aumentate di circa il 5$· 
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Carnets de commandes 
Carico di ordinazioni · 
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mit Vormonat, sa i son ­
bereinigt 
with previous month, 
deseasonal ised 
avec le mois précédent, 
désaisonal i sée 













with corresponding month 
of previous year 
avec mois correspondant 
de l 'année précédente 
con mese corrispondente 









(+ 2 ,5) 
Vierteljahresangaben/Quarterly data 
Données trimestriel les/Dati trimestriali 
26 172 + 3,2 ­ 3 , 2 
« 
Jan. ­ . . . (1) 





­ 2 ,8 
+ 2 ,4 
X 
(+ 5 ,1) 
(+ 7,3) 
■ 
­ 0 ,2 
(1) Letzter Monat» s . 2 . Spalte■­ Laet month« column 2 ­ Dernier mois« vo ir 2ème colonne ­ Per l'utimo mese vedere l e 2e colonna 
(2) Vorläufig ­ provisional ­ provisoire ­ Provvisorio 
(3) Kir Hassenetähle ­ Ordinary s t e e l s only ­ Aciers courants seulement ­ Solo acoiai comuni 
* Vergleich nicht saisonbereinigt ­ Comparison not de­seasonalised ­ Comparaison non désaieonnalisée ­Confronto non destagiona­
l i e z a t o . 
2 . PRODUKTIONSINDEX DER EGKS - EISEN- U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY 
INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE CECA 




















XII j I-XII 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































X XI XII Ι-ΧΠ 
PRODUCTION D'ACIER BRUT 

















































































5 . ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 





























































































































































































































































































































































l i πι IV VI VII V i l l IX XI XII I-XII 
ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN 
PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 



















































































































































































































































































































7. ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN 
PRODUCTION OF WIRE ROD IN COILS 
PRODUCTION DE FIL MACHINE EN COURONNE 













































































































































































































































































































II 111 IV VI VII VIII IX Xl XII I­XII 
8. ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 




















































































































































































































































































































9. ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
PRODUCTION D'AUTRES ACIERS MARCHANDS 

































































































































































































































































































































































































II III IV 
UND ROEHRENSTREIFEN 
























































































VI VII VIII IX 
PRODUCTION DE FEUILLARDS 


































































ET BANDES A 







































































11. ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINIS) 
















































































































































































































































II III IV VI VII V I I I IX XI XII I-XII 
1 2 . ERZEUGUNG VON WARM GEWALZTEN BLECHEN VON 3 MM UND MEHR 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED PLATES OF 3 MM AND ABOVE 
PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 3 MM ET PLUS 



















































































































































































































































































































13. ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3 MM 
PRODUCTION OF COLD-ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3 MM 
PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3 MM 

















































































































































































































































































1 4 . AUFTRAGSBESTAENDE FUER MASSENSTAEHLE 
ORDER BOOK FOR ORDINARY STEELS 















15057 15074 15120 14800 14231 13564 12733 12515 13132 
14832 (15321) (16304) 15753 15993 13541 15183 14646 15712 
12 
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15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE 
NEW ORDERS FOR ORDINARY STEELS 
INLANDSMARKT 1977 
HOME MARKET 1978 
MARCHE INT. 1979 
UEBRIGE EGKS 1977 
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DRITTLAENDER 1977 
3RD COUNTRIES 1978 




























16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 
DELIVERIES OF ORDINARY STEELS 
INLANDSMARKT 1977 
MARCHE INT. 1978 
MARCHE INT. 1979 
UEBRIGE EGKS 1977 
OYHER ECSC 1978 
AUTRES CECA 1979 
DRITTLAENDER 1977 
3RD COUNTRIES 1978 






















































































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 
DELIVERIES OF SPECIAL STEELS 
INLANDSMARKT 1977 
HOME MARKET 1978 
MARCHE INT. 1979 
UEBRIGE EGKS 1977 
OTHER ECSC 1978 
AUTRES CECA 1979 
DRITTLAENDER 1977 
3RD COUNTRIES 1978 












































































































































































































































VIII IX X XI XII I -XI l 
COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS 

































































LIVRAISONS D'ACIERS COURANTS 





























PRODUCTION D'ACIERS FINS ET SPECIAUX 


















































































.IVRAISONS D'ACIERS FINS ET SPECIAUX 










































19. EIN­ UND AUSFUHR AN EGKS­STAHL 
IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D'ACIER CECA 

















































































I II Hip IVp 
Einfuhr aus Drittländern 





















































































Ausfuhr nach Drittländern 






































































































































































VI VII VIII IX Χ XI 
Importations en provenance des pays tiers 





















































































































































































































































































































































ÏUS der EG 






























































































































VI VII VIII 



























































































































































Lie ferungen n a c h der EG 
D e l i v e r i e s to the EC 
L i v r a i s o n s v e r s l a CE 





























































































































































































































































































(a) Monatszahlen provisorisch, daher Abweichungen gegenüber Jahresergebnis 
(a) Provisional, monthly figures, differing from annual data, 
(a) Chiffres mensuels provisoires, différences avec les données annuelles 
(a) Dati mensili provvisori, diffirenze con i dati annuali 
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20. AUSSENHANDEL AN EGKS-ISTAHLERZEUGNISSEN MIT DRITTLÄNDERN 
FOREIGN TRADE OF ECSC STEEL PRODUCTS WITH THIRD COUNTRIES 





I I I 
B R DEUTSCHLAND 
1979 I 
I I 


































































Einfuhren noch Herkunft 
Imports by origin 
























































































of which - dont 
Coils 
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Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 






























































































Fortseisnng 20. AUSSENHANDEL AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN MIT DRITTLÄNDERN 
continued FOREIGN TRADE OF ECSC STEEL PRODUCTS WITH THIRD COUNTRIES 






















I I I 
I V 
Einfuhren noch Herkunft 
Imports by origin 

























































































































































































Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 














































































































l ì III IV VI VII V I I I IX XI XII I-XII 
2 1 . SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN-
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 




































































































































































































































































































2 2 . NETTOZUGANG DER EISEN- UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
L'EXTERIEUR PAR L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL'ESTERO 











































































































































































































II III IV VI VII VIII IX XI XII I-XII 
23. ANZAHL DER KURZARBEITER 
UND BELEGSCHAFT 










































































































































NOMBRE 1 3E CHOMEURS PARTIELS 
PERSONNEL TOTAL FIN 1 



































E TOTALE DEL PERSONALE 












































































































































































































(1) Belegschaft - Total employment - Personnel total - Totale del personale 
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